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ABSTRACT 
 
Kusnah, Riadhotul. Student Registered Number. 2813123129. 2016. The 
Effectiveness of Using Inquiry Learning Method in Teaching Writing 
Descriptive Text Toward Students’ Writing Achievement at The First Grade of 
SMPN 01 Ngantru. Thesis. English Education Department. Faculty of Tarbiyah 
and Teacher Training. State Islamic Institute (IAIN) Tuluangagung. Advisor : 
Dr. Arina Shofiya, M.Pd.   
 
Keywords : Effectiveness, Inquiry Learning Method, Writing, Descriptive text 
 
Inquiry Learning Method is one of Contextual Teaching and Learning 
methods. In Inquiry learning method, the students learn how to make writing 
descriptive text well and correctly by self-learning. Inquiry is a learning method 
which has the meaning question, identification, observation in English. Teachers 
use the model of Inquiry Learning Method in SMPN 01 Ngantru. Students have 
given Inquiry Learning Method in other material not in writing class. Students 
have given about the writing descriptive text material but they still feel difficult to 
understand how to make the cohesion and coherent of the text. Because the way or 
method of convey the information or explaining about topic is not effective. The 
researcher formulated the research problems was: “Is there any significant difference of 
students’ achievement in writing descriptive text before being taught by using Inquiry 
Learning Method and after being taught by  using Inquiry Learning Method ?” 
Based on the research problems above, objective of the study was : to find out 
whether there is  any significant difference of students’ achievement in writing 
descriptive text before being taught by using Inquiry Learning Method and after being 
taught by  using Inquiry Learning Method at first year student of SMPN 01 NGANTRU. 
Research Method : 1) the research design in this study was pre-
experimental design with one group pre and post test from quantitative approach. 
2) the population of this study was all first year students at SMPN 01 Ngantru 
which the total of VII class are 294 students, 3) the sample was taken from one 
class from the first students of SMPN 01 Ngantru, in X C, there are 32 students 
consist of 18 males and 14 females, 4) the research instrument was test, 5) the data 
analysis uses t test (statistic application SPSS 20.) 
The result showed that the students mean pretest score was 63.3, and the 
means posttest score was 76.3.  After analyzed by using paired sample t-test, it 
showed that T-count was 6.60, whereas T-table with significant level 5% and df = 
31 was 2.021. So, T-count was greater than T-table. This means that Ha which 
states that There is a significant difference of students’ achievement in writing 
descriptive text before being taught by using Inquiry Learning Method and after being 
taught by  using Inquiry Learning Method at SMPN 01 Ngantru was accepted. 
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Whereas, Ho which states There is no significant different of students’ achievement in 
writing descriptive text before being taught by using Inquiry Learning Method and after 
being taught by  using Inquiry Learning Method at SMPN 01 Ngantru was rejected. 
Based on the result of this study, Inquiry method can be used as an 
alternative strategy to teach writing especially in descriptive text for students at 
SMP level. The result of this research also proved that Inquiry Learning Method 
was effective to increase students’ achievement in writing descriptive text. The 
effect of Inquiry Learning Method was also could be seen from the quantity of the 
words which significantly increased in post-test. Thus, it concluded that using 
Inquiry Learning Method was effective towards students’ writing achievement 
and it suggested to be used in teaching writing descriptive text, especially in the 
seventh grade of SMPN 01 Ngantru. 
The researcher suggests for students to manage their study time so they 
can more understand what the content of material and expected can help the 
students more understand the material by self discovery. Second,  for the teachers 
to apply Inquiry Learning Method for teaching English.  
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ABSTRAK 
 
Kusnah, Riadhotul. Student Registered Number. 2813123129. 2016. The 
Effectiveness of Using Inquiry Learning Method in Teaching Writing 
Descriptive Text Toward Students’ Writing Achievement for The First Year Of 
SMPN 01 Ngantru. Thesis. English Education Department. Faculty of Tarbiyah 
and Teacher Training. State Islamic Institute (IAIN) Tuluangagung. Advisor : 
Dr. Arina Shofiya, M.Pd.   
 
Kata Kunci : Keefektifan, Metode Inquiry, Menulis, Teks Deskripsi 
 
Metode pembelajaran Inkuiri adalah salah satu metode pembelajaran yang 
ada dalam Contextual Teaching and Learning. Didalam pembelajaran Inkuiri, 
siswa mempelajari bagaimana membuat tulisan teks deskrpsi yang baik dan benar 
melalui penemuannya sendiri. Inquiry adalah metode mengajar yang mempunyai 
arti menanya, mengenali, mengamati. Guru di SMPN 01 Ngantru menggunakan 
metode mengajar Inquiry. Murid diberikan metode Inquiry dalam materi lain, 
bukan di kelas menulis. Murid diberikan tentang materi menulis teks deskripsi 
tapi mereka tetap mengalami kesulitan untuk memahami bagaimana membuat teks 
yang padu dan masuk akal. Karena cara atau metode penyampaian 
informasi/penjelasan tidak efektif. Peneliti memformulasikan masalah penelitian 
adalah 1) Apakah ada perbedaan yang signifikan pada kemampuan siswa dalam 
menulis teks deskrpisi sebelum menggunakan metode Inquiry dan sesudah 
menggunakan Metode Inquiry? 
Menurut permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui 
apakah ada perbedaan yang signifikan pada kemampuan siswa dalam menulis teks 
deskrpisi sebelum menggunakan metode Inquiry dan sesudah menggunakan 
Metode Inquiry, pada kelas pertama di SMPN 01 Ngantru. 
Methodology penelitian: 1) desain penelitian yang digunakan adalah 
penelitian pre-experimental dengan satu kelompok pretest dan posttest dengan 
pendekatan kuantitatif, 2) populasinya adalah semua siswa kelas tujuh dengan 
jumlah siswa 294. 3) sample penelitian diambil satu kelas yaitu kelas tujuh C yang 
terdiri dari 32 siswa. 4) instrument penelitian adalah tes. 5) analisis data 
menggunakan t test ( aplikasi SPSS 20). 
Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata nilai pretest siswa adalah 63.3, dan 
rata-rata nilai posttest adalah 76.3. Setelah dianalisis menggunakan paired sample 
t-test, ini menunjukkan bahwa t-count adalah 6.60, sedangkan t-table dengan level 
signifikan 5% dan df 31 adalah 2021. Jadi, T-count lebih besar daripada T-table. 
Ini berarti bahwa Ha yang menyatakan bahwa ada perbedaan nilai siswa yang 
signifikan dalam menulis teks deskrpisi sebelum menggunakan metode Inquiry 
dan sesudah menggunakan Metode Inquiry, pada kelas pertama di SMPN 01 
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Ngantru telah diterima. Sedangkan, H0 yang menyatakan bahwa tidak ada 
perbedaan nilai siswa yang signifikan dalam menulis teks deskrpisi sebelum 
menggunakan metode Inquiry dan sesudah menggunakan Metode Inquiry, pada 
kelas pertama di SMPN 01 Ngantru telah ditolak. 
Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, metode Inquiry dapat digunakan 
sebagai salah  satu strategi alternative dalam mengajar menulis terutama materi 
teks deskripsi di tingkat SMP. Hasil dari penelitian juga membuktikan bahwa 
Metode Inquiry efektif untuk meningkatkan nilai siswa pada menulis teks 
deskripsiwas. Pengaruh dari Metode Inquiry juga dapat dilihat dari banyaknya 
pernyataan yang signifikan pada post-test. Demikian, disimpulkan bahwa metode 
Inquiry efektif kearah nilai menulis siswa dan itu disarankan untuk digunakan 
dalam mengajar menulis teks deskripsi, khusunya di kelas tujuh SMPN 1 Ngantru. 
Peneliti menganjurkan kepada peserta didik untuk mengatur waktu belajar 
mereka, agar mereka dapat lebih paham apa isi dari materi berdasarkan 
pemahaman sendiri. Kedua, kepada guru untuk menggunakan metode mengajar 
Inquiry.  
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